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Sevgili Türk Kütüphaneciliği okuyucusu,
Ülke genelinde hemen her tür bilgi merkezinde çalışan kütüphanecilerimiz 
pek çok sıkıntıyı paylaştıkları bir yılı daha geride bıraktılar. Ancak mesleki 
anlamda ulusal bilgi ve bilim politikası, mevzuat, mesleki örgütlenme, istih­
dam ve gelir düzeyi, hizmet içi eğitim gibi konulardaki sıkıntılarımızın ve 
endişelerimizin önemli bir bölümünü daha gdçtiğimiz yıldan bu yıla aktar­
dık.
Bana göre bütün sorunlarımızın temelinde biz kütüphanecilerin hem 
mesleki örgütlenmedeki, hem de toplum ve devlet İkilisinin bilgiye bakış açı­
sındaki “kalıtsal sıkıntılar” yer almaktadır. Burada “kalıtsal sıkıntılar” ola­
rak ifade ettiğim sorunlar, yıllardır mesleğimizin dokusuna yerleşmiş ve bir 
türlü kurtulamadığımız açmazlarımızdır. Söz konusu açmazları giderebil­
menin biricik koşulu kütüphanecilerin öncelikle sivil toplum örgütünün ça­
tısı altında biraraya gelmesi ve beraberinde toplum ile devlet İkilisinin her 
katmanında “ses ve söz sahibi” olabilmesidir. Bu düşünce öncelikle kütüpha­
necilerin bir varlık olarak Dernek üyesi olmasının ötesinde mesleki örgüt­
lenmenin gerektirdiği pek çok sorumluluğu paylaşmalarıyla hayata geçirile­
bilir inancındayım. Böylece kendi sorunlarını ortaya koyan, mesleki davra­
nışlarını sorgulayabilen, kütüphanecilik felsefesini topluma kabul ettirebil­
menin temel yollarını tartışan, geleceğe yönelik planlar yapmaktan yılma­
yan ve bunları uygulama çabasını terk etmeyen aydın kütüphaneci kimliği­
ne daha çok sahip çıkmış olacağız.
Aydın kütüphaneci için mesleğimizin temel değerleri nelerdir? Gerek üni­
versitedeki eğitim sürecinde, gerekse mesleki toplantılarda üzerinde çok dü­
şünüp konuştuğumuz bu değerleri topluma kabul ettirmeden önce kendi içi­
mizde konsensüs oluşturmalıyız. Burada konsensüs sözcüğü ile vurgulamak 
istediğim farklı yaşlardaki, farklı deneyimlere sahip kütüphanecilerin mes­
leki amaç ve tutumlarında aynı çok sesliliği sürdürebilmeleridir.
Oysaki ortaklaşa yaşadığımız sorunları ve endişeleri gidermek adına ya­
pılan çalışmaların ve etkinliklerin çoğunda siz de kendinizi “tenha ve dağı­
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nık” ortamlarda hissetmiyor musunuz? Bunun nedenleri arasında mesleği­
mize karşı beslediğimiz sevginin giderek azalması yanında düşünce ve hare­
ket tembelliğimizin de rolü var mı acaba? Mesleki haz yani doygunluğun ya­
pısında olması gereken sosyal ve ekonomik unsurların eksikliği, belki de 
mesleğimizle aramızdaki mistik bağı yok ederek onunla yapay bir ilişki kur­
maya yönlendiriyor bizi. Öte yandan her geçen gün daha da büyüyen kültü­
rel kirlenme bilgi ve kültür ilişkisi içinde olan her kavramı ve işlevi derin­
den yaralıyor. Bu kadar olumsuz koşul bizi çevrelemişken en temel dayana­
ğımız meslekdaşlarla geliştireceğimiz ortak bilinç ve tutum olmalı diye dü­
şünüyorum. Bireysel anlamda yaşadıklarımızı mesleki etkinliklerde dile ge­
tirmek ve bunları hemen her söylemimizde, kaleme aldığımız hemen her ya­
zıda defalarca yinelemek, defalarca duymak ve okumak elbette hiç zevkli de­
ğil. Ancak ortak bilinç ve tutumu sağlayabilmenin sanırım öncelikli koşulu 
bu. Biraraya geldiğimiz çeşitli ortamlarda tenhalık ve dağınıklıktan sıyrıl­
mak için aynı sorunları yinelemekten bıkmamalıyız. Böylesi bir bıkkınlıkla 
tüm benliğimizi, aslında bizden başkasının sahip çıkmayacağı sorunlardan 
ve yeniliklerden soyutlarsak geçmişin bütün olumsuzluklarını kabul etmiş 
oluruz. Elbette gelecek, sadece olumlu olandan ibaret değildir. Gelecek hem 
umut, hem hayal kırıklığı; hem gün ışığı, hem de gecedir. Ancak gelecek na­
sıl görünürse görünsün toplumun bütün bireylerinin ileriye umut ve aydın­
lıkla bakmasında bizler önder olmalıyız. Bu zor görev için önce kendimizi ay­
dınlatmalı, kendimizle gurur duyabilecek konumda olmalıyız. Böylesi bir so­
rumlulukta hiç bir kütüphaneci yalnızlığı hak etmiyor. O halde beraberlik 
için her fırsatı değerlendirmeli, yeni fırsatlar yaratmalıyız. Bu anlamda önü­
müzdeki ilk büyük fırsat kütüphane haftası. Kütüphane haftaları katılımın 
özellikle ilk gün yoğunlaştığı mesleki etkinlikleri içeriyor. Bu yıl “21.yüzyıla 
doğru Türk Kütüphaneciliği” temasının irdeleneceği hafta boyunca her tür 
bilgi merkezinde çalışan kütüphaneciyi ilgilendirecek konular tartışılacak .
Kütüphane haftası etkinlikleri dışında da birbirimizle paylaşacağımız 
konular çok fazla. Değerli meslekdaşlarımız, biraraya gelmek için her za­
man davet beklemeyelim; bizler de yaratıcı ve düzenleyici olalım. Ne için mi 
? Hayal etmek, umut etmek ve gerçeğe dönüştürmek için.
35. Kütüphane haftamız kutlu olsun.
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